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DIARIO
DEL
OFIClAL
,MINISTERI01DE_LA~GUERRA
•
PARTE OPICIAL
REALES ORDENES
Sñseatbil11
BAJAS
EsaM.8r.: Seg4n participa a este .Ministerio el Ca-
pitút ¡eneral de la primera región, el d1a 20 del mes
..,tll&1 fallt:ci6 en esta C()rte el General' de brigada, en
8tuaeióa de segunda reserv" D. Enrique. Buel1.a e
JbAIieL
DO real ocden lo digo a V. E. para BU conocimiento
'7 dem'la efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Ka4rld ~ ~ ~viembre de 1920.
VaoolfDl: »S EU
Sefler Prea4ente del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina.
Jiefler InterTentor civil de Guerra, lIarina '1 del
Pr.t_~~ en Marruecos.
CONCURSOS
~.... Excmo. Sr.: Estettendo tres vacante. de
eapitAn de Estado Mayor" -la' Comisi6n 'Geogr4fie&
de 1Ia!'l'\U!lCCM; lIDa en la _i6n Internadoll&l' de Ji.
mit" ., otra .a .Cada una dlidla. aeceioll8ll 'de Ceuta Y'
lIelilla, el Re1 ¡{4! D. g.) ha tenido'. blen'dia¡lbner se
. amutde el oportuno' concurso, a fin dI.que' lo.'-de di-
dio empleo ., Cuerpo que deeeen eolfeiMI.., pi'oJllue-
_ van sus instancias, que debertn haHarse en ...te Mi-
nWterlo, debidamente documentadall, én el término de
V8blte d1u, a contar de la fecha de JapabHcaci6n de
4!sta disposición. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
lladl'id 2t de noviembre de 1920.
" " Vrzootml: DE Eu
~ ..
CRUCES
.~ca•.. Sr.: Yista ~ i~ci.,qlle. Y. E. cursó, &
"~~~con,wescntQ~:" IJeI ~,~tu~JP~r
. .IIlCmu. por el &1fére~ de Intuterfa (E. Ro) "D. Ánwnlo
Mogollo Fernández, en sllplica de que l~ sean permu-
tadas tres cruces de plata del Mérito Militar con <lis-
tintivo rojo, que obtuvo según reales 6rdenes de 3 de
mayo y 16 de noviembre de 1915 J 18 de noviembre
.de 1916, por otras de primera clase de la misma Orden
y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acce-
der a lo solicitado, por estar comprendido el recurren-
te en el artículo 30 del reglamento de la Orden, apro-
bado por real orden de 30 dc diciembre de- 1889
(C. L. nl1m: 660). .
De la de S. M. lo digo a V. E: l1!lra su conocimiepto
J demás efectos. Dios guarde a -V. E. muchos afias.
Madrid ?:7 de noviembre de 1920.
VIZOOKDE DE Eu .
Se60r Capitin general de la octava regi6n.
Excmo. Sr.: 'fista. la instanCia que curs6 T. E. a
este Ministerio con su escrito de 4 del mes a.ctual, pro,-
movida por el allél'eZ de Infantería (E. R.), D. Ja;t
Martín Abad, en sl1plica de que le sean permutadaS
cuatro ~l'1lCeS de p1.&tadel Mérito Militar con distin-
tiyO rojo, que obtuvo seg1ln reales 6rdenes de 24 d9
diciembre de 1910, 22 de marzo ., 18- de diCiembre
de 19U 1 22 de enero de 1915,. por otras de primera
s:lase de la miama Oroen :t ,dis~t1yo, ,el Rey· (que Dios
guarde) ha tenido a bien acceder a lo solicitado, por
estar comprendido el recurrente en el articulo 30 del
reglamento de la Orden, aprobado por. real orden de
30 de diciembre de~, (C. '4:,nllm. 660).
De la de S. M. lo dfgo a ."V: E: para su conocimiento
y ,demás efectos. Dios guarde' a'· Y." E. muchos~.
Júdrid 27 .de' DOYiembre de 19ZO.
VnOOIfDE DI:. En
".".
. SeGor OapitU ¡ener&I de la"tercera regl6n.
E%cmo. Sr.: Yista la instancia que cum Y. E. 'a'
este Ministerio con su escrito de 11 del mes actual,
promoyid'-POr el alférez de Caballerfa (E. R.) D. Pc-
dro ArdUa' Arroyo, en st1'pli~a" de -que le sean .pe~tJta­
das tres cruces de plata de} Mérito Militar condlsL
tinUl'o rojo.. que obtuvp según reales 6rdenes de 30 de
abril.,. '4 de juntd' de 1912, respectivamente (D. O,.!I~
meros 101 y 126), Y 3 de mayo de 19]5 (D. O. nunie··
rg.r99), por otras de primera clase de la misma Orden
i distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a 10,soücitadQ, per estar comprendido el i'écul'l't8w.te
I el~ :3Q- l ilelregb.mento de' la Orll'len, aprobado,I PQfI.~ ordlIb ..,.30 de dlciembré de 1889 (C. L. ntt-'¡lU~fOl~ So J1';¡;;"dIio , i E. 'para~ ~Ilocimiento
© se de e en
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y demás efectos. Dios guarde 1\ V. E. muchos afios.
Madrid 27 de noviembre de 1920.
VIZCONDE DE En
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
autorizar al General de división D. Severiano Martf-
nez Anido para que fije su residencia en Barcelona,
en concepto de disponible.
)De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlls efectos. Dios guarde a V. E, muchos aiíos.
. Madrid 29 de n,oviembre de 1920. .
VIZCONDE DE Eu
Señor Capitem general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Negociado" de Asuntos de Marruecos
ANTlOÜEDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandante
general de Melilla remitió a este Departamento con
escrito de 21 de marzo tiltimo, promovida por el sar-
gento dfl Caballería del Grupo de Fuerzas regulares
indígenas de Melilla núm. 2, Smain Ben Laarhi nac-
ma, en súplica de mayor antigüedad en el empleo de
sargento, y que le' sean abonadas las diferencias de
paga que hayan podido corresponderle, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lQ informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido des-
estimar la petici6n del recurrente, por carecer de de-
recho a lo que solicita y haber transcurrido con exceso
el plazo que para pedir rectificaci6n de antigüedades
aeflala la real orden de 17 de noviembre de 19U
(C. L. n1ím. 212).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchO::J afias.
Madrid 27 de noTiembre de 1920.
VIJlOOKDJ: DI: Eu '
Se1ior .Alto Comisario de Éspafia en Harruecos.
Se1iores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
MariD':..Y Comandante general de !lelilla. •
CONCURSOS
01....1... Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
veterinario primero en la Polic1a ind1gena de Lara-
che, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer 118
anuncie el, correspondiente concurso para que en el
plazo de diez d1as, a contar desde la fecha de la pu-
bllcacl6n de esta real orden. puedan solicitarla loa
del referido empleo de Veterinaria Militar que lo de.
Beell, los que remitirAn sus instancias al Alto Comisa-
rio de Espaft~ en Marruecos, quien formularA a este
Departamento la oportuna propuesta para su relOlu-
ci4n.
De real orden lo digo a V. E. para su coqpcfmiento
y demA8 efectos. Dios «narde a V. E. muchos aftos.
Madrid 29 de noviembre de 1i20.
VmlOI'fD. DB En
Seflor.••
CIrMI... Excmo. Sr.: Existiendo una ncante de te-
niente o alUrea en lu tropas de Polieta indlgena de
KeUlla, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
.., ..une!e el corre.pendiente concurae pan.. que _
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el plazo de diez días, a contar desde la fecha de la
publicación de esta real orden, puedan solicitarla los
de los referidos empleos de Infantería, Caballerfa,
Artillería. e Ingenieros que lo deseen, los que remitf·
rAn su instancias al Alto Comisario de Espaiia en Ma-
rruecos, quien formularA a este Departamento la opor·
tnna propuesta para su resolución.
De real orden Iv digo a V. E. para su conocimiento
Y. dem48 efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 29 de noviem"re de 1920. .
.VIzaormE DE Eu
Seftor•••
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vaca.te de te-
niente o alférez en las tropas de Policla indigena 'de
Larache, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se anuncie el correspondiente concurso para que en
el plazo de diez dlas, a contar desde la fecha de la pu-
blicación de esta real orden, puedan solicitarla los de
los referidos empleos de Infanterla, Caballería, Arti·
llería e Ingenieros que lo deseen, los que remitirlln sus
instancias al Alto Comisario de España en Marruecos,
quien formularA a este Departamento la oportuna pro-
puesta para su resolución.•
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. m.uchos años.
Madrlli 29 de noviembre de. 1920.
VIZOOlQ)E DE JIiu
SeBor...
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del concuno anuncia-
do por real orden de 8 del mes actual (D. O. ntlme-
ro 262) para cubrir una vacante de teniente o dférez
en el Cuadro eventual de la Subinspecci6n de Tro-
pas y Asuntos Ind1genas de Larache, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido designar para ocuparla al
teniente de Infantería D. Jos~ Vilches Diosdado, COD
destino en el Grupo de fuerz811 regulares ind1KeDu
de Larache ndm. 4.
De real·orden lo digo a V. E. para BU eonoeimienw
., demAs efectos. Dioe parde a V. E. machos atlos.
Iladrld 29 de noTiemb~ de 1920.
VUCORJ)_ .1: Bu
Setlor Alto Comisario de Espafia en Harrueces.
Seftor Comandante general de Larache e Inter.eBter ci-
vil de Guerra '1 IIarln. y del Protectorado In Ma-'
ruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anuncia-
do por real·' orden de 13 del mes actual (D. O. mi-
mero 257) para cubrir una vaunte de capiUa en el
Cuadro eventual de la Subinspección de Tropa. y Atun-
tos Indírenas de Helilla. el Rey (q. D. g.) se ha ..ro-
do~ para ocuparla al de dicho empleo de In·
fanterla, D. Teodoro' Arredonda Lorza, con destine eD
el regfmlento Africa ndm. 68.
De real orden lo digo a V. E. para su conociIJlian....
'1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aloe.
Madrtd 29 de noviembre de 1920.
VIZOONDE DE Eu
Setlor Alto CoIDisari9 de Espafta en Ilarruecel.
Sefl.ores Comandante general de Kehlla e Internnter et-
Til de Guerra ., Karlnay del protectorado eII Ha-
rrueeoa. .
D. O. nllm. 270 30 de Doviem~ede 1~ .
Departamento en 20 del mes actual, el Rey (que Dios'
guarde) ha tenido a bien disponer que los cabOs' y sol·
dados de Infanterla y Caballerla comprendidos en la
siguiente relación, que da principio ·con Angel Félix
Rodrlguez y termina con Carlos Pérez de GuzmAn, pa·
sen destinados al grupo de Fuerzas regulares ind1ge-
nas de TetuAn núm. 1, en vacante de plantilla que de
su clase existen.
De real orden 10 digo a V. E. para BU conocimiento
y demAa efectos. Dios "guarde ao V. E. .8!lwe "~o'
Madrld 29 de nóviembre de 1920. . .
V!ZOOM>II: DE _
Seflor Alto Comisario de Espafl.a en Marmeto•.
Seflores Comandante general de Ceuta e Internn_r ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado ••. Ma.
rruecos.
ReÜJci6" qlU S~ cita
Arma 01&1_ NOIIBRBa . DeRlno aatuaJ
Infanteria •••• C"bo Angel F~lix Rodriguel ••••••••••..•...•.... '''' o......... Regimiento Ceab;66:
Idem •••••• ,. Otro ti •••••• Francisco Die. Rubiales••••.••.•••.•.•.•••• 8ón. Cu. Talavera. IS.
Idem ••••••••.. 'o'dado ••.•••• \tiguel A!ODIO Blesa •••••••...•.••••••.••. Rer. Ceuta, 60.
Iflem .•••.••• Otro ••••.••••• Jos~ Moliner Senat ••••••••••••••••.• '•.••.. B60.~.Arapnea.9_
ldem·••••.•• ~ .. Otro .......... los~ Solla Padro•••••••••••••••••••••••.••• Idem.
Idem .......... ltro ••••••.••. Juan Barrera GonzAlel ••••••...•••••.•••••• Jdem id. Segcrbe, 12.
Idem .•.••.•. Otro .•••.•.• ti GuUler'lIo Jim~nes Gonlález o••••...•• '••.••. {dem id. Talavera. 18.
Caballena ... Cabo ••.....•.. Martfn Serra 'torres....................... Rer. Cu. de Vitoria, 21 o'¡ de CabaUcrla,
Idem •.•• .,- -, Soldado •.•.... Nicolás Calouge Hermano •.••••••••••••• o•• Idem.
Idem ••••.•.••. Otro, ••.•••••• Carlos P~re& de GuzmAn .•• ~ •..•.••••••.••. ldem.
Madrid 19 de noviembre de 1920.
Seccl6n de IDlDterla
••
VIZCONDI! DI! EzA•
Relación q'K6 se cita.
DESTINOS
• emo. Sr.: Como resultado del concurso anulll'ia-
do por real orden circular de 8 de octubre _, t1ltimo .
(D. O. ndm. 228), para llroveer UDla vacante d'~ au-
xiliar de la Fiscalía milita!: de ese Consejo Hupre-
mo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar para
ocuparla al capitán de Infanteda D. Alberto de L~n
Borl"ás, con destino en el regimeinto Covadonga nO-
mero 40.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 29 de noviembre de 1920.
VIZOORDB DI: Eu
SeIIor Pesidente del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina.
Se1iores Capitán- general de la primera regi6n e lnter-
o MDtor ciTll de Guerra '1 llarina '1 del Protectorado
•• Marruecos.
.xemo. Sr.: El Rey (q. D. g.). se ha servido diapo-
nel' que los oficiales de Infanterfa comprendidos en la
Ilgulente relacl6n, que principia con el capttin don
PompUio Martlnez Zald1var y termina con el alférez
D. JOIé Andrés Ruiz del Arbol, pasen destinados 1\1
Tereio de Extranjel'Oll, incorporándose con ur~cncllL
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y 4emu tefectos. Dios !Uarde a V. E. muchas afi.os.
Madrid 29 de noviembre de 1920. -
VLIOO!Q)J: DI: Eu
Sdo!' Alto Comisario de Espa1ia en Marruecos.
SeIlorea Oapitanes generales de la sexta '1 octava re·
l'iones, U>mandante general de Ceuta e Intel"tentor
eR1l de GUerra y Marina y del Protectorado en 11401-
wuecos.
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Capitán, D. Pompilio Mart1nez Z&ldhar, lIel "IIÜllien-
to Serrallo nllm. 69.
Teniente, D. Miguel L6pez BraTo Giraldo ¡¡el 1lICi-
miento Ferrol nt1m. 65. '
otro, D. Emilio 14u1ioz' Viaca1no, del n¡1ale•• Fe--
rrol nt1m. 65.
Alférez, D. José Andrés Rviz liel Arbol, ..~­
to Cuenar. ndm. 27.
lladrid29 de noriembre de 1920.-Vbc,.••• -.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser,.'- ~­
ceder el retiro, para los puntos que se 1.di.. ..'la
siguiente relación, a las clases lIe Infa.terfa eQIopl'eJl-
didas en la misma, que comienza con el nbQJcial ,Ion
Modesto Vizquez Martln "1 terD$na ~n el Jll~l» de
primeraD. Benito Pérez UIl6, disponiendo, al PNiPio
tiempo, que por fin del comente m~ seu ... tle-
baja en el Cuerpo a que perteneceD.
De real ordeR lo diSO a V. E. para IIU coDMbMato
1 demAs efectos. DiOll guarde a V. E. IDR........
. HadrTd 29 de noTiembre de 1920.
•
Sellores Capitanes generalea de 1& eepnda "1~
regiones '1 Comandante general de LUae••
Se1iores Presidente del Consejo SlIpremo 6\e G.... '1
Karina e Intenentor ciTll de Guerra '1 11:.....7·
del Protectql1lodo en ;w:~
-P1m~ donde na .. roaldl%
NOKBllRS 'DE L08 INTEREBADOl! .lm¡,leOll Comaudano1u a qa. penen_a ='
Pueblo l'roV1nol..
D. Modesto Vúquea Martln •••• Suboficial ••••.• Fuerzas regulares indlgenas d~
, Larache,4 •.•.••.••••••.... , Alcazarqulvir .••..• Alcazaquivir.
Antonio Romero Pécez.......•. Sargento maes-
tro banda •••. Reg. Soria, 9 •••••..•......•.•• '5evUia .•• ........ Sevilla.
Beoito P~cel Usó •••..•... .... Mdslco de 1.-... ldem Guadalajara. 20 ••••••••.•• Valencia .•........ Valencia.
.. ..
744 30 de noviembre de 192Q.
..
R,lacI6" '1M " cita
D. O. ndm.270·
Madrid 29 de noviembre de 1920. VucONDE DE EzA
-----------~-----_........-~ .. -
. "., ~
Eu
J cuarta
1 HarinA.'.(.del
~I'
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado p!l.ra
proveer una vacante de capitán de Artillería C,¡ el.
Taller de Precisión, Laboratorio y Centro Electrotéc-
nico de dicha Arma, anunciado por real orden circular
de 16 de octubre próximo pasado (D. O. ntim. 2¡¡¿) , el
Rey (q. D. g.) se ha servido designar para ocuparla
al de dicha empleo D. José Martlnez' y. Diaz VareJ.a.
del séptimo regimiento de Artilleria. ligera.
De real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOl5 .ail06.
Madrid 29 ,de" noviEimbrede 1920..
, , V:U<mJDE DE
generales .de la primeraSefiores Capitanes
regiones. .
, ,
Sefior .Interventor civil de Guerra
Protectorado en Marruecos..
Ejército, anunciado por real orden circular de 16 de
octubre próximo pasado (D. O. nlím. 234), el Hey (que
Dios guarde) se ha servido designar para ocuparla al
de dicho empleo D. César Alba y Bonif'az, del 15.0 re-
gimicnto de Artillería ligera. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiios.
.Madrid 29 de noviembre de 1920.
VIZCOlfDE DE Eu
Sefiares Capitanes generales de la primera y octava
regiones.
Sefiores Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos y General Jefe d3 la Es-
cuela Central de Tiro del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. !.) se ha servldoc'dis-
poner que el suboficial y sargentos de Artiller1a com-
prendidos en la siguiente reltl.eión, que principia ron
D. Pedro Rozas Ramlrez y "termina con D. Juan ~arnos
Treig, pasen a servir los destinos que en la misma
se les sefiala, con arreglo a las disposiciones que se
consignan, incorporándose con urgencia. los destina-
dos a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiios.
'Madrid 29 de noviembre de 1920.-
VIZCOI(DE DE Eu
SefIores Capitanes generales de la primera, $C~Ullda,
cuarta, sexta y octava regiones y de Oanario.s y
Comandantes generales de Melllla y Larache.
. . -¡l',
SefIor Interventor civil de Guerra..1 MariJ:p. Y:.. del
Prote~torado en Marruecos.
Relaci6n que le cita
SlIbofloi.r.
D. Pedo ~zas Ram1rez, de le. Comandancia de Ar-
tillerta de 'l'enerife, a la Comisión centrn.l de
Remonta de Artilleda, en concepto de ag¡·pgo.do
(~rt1culo 2.0 de la real orden circular (le 10 d.E'J
mes actua4 D. O. nQm. 255).
Ex~. Sr.: En vista. del concurso celebrado pnra
prmeer una vacante de comandante de Artillerla en
la prlIltel'& Secci6n de la Escuea Central de Tiro del
Ex.... Sr.: En \'18ta d~ concurso celebrado para
pról'eel' una vacante de comandante de Artilleria en el
Taller de precisión, Laboratorio. 1 Centro Electrotéclli-
ce de dicha. Arma, anunciado por real orden c:l'cular
de 16 de octubre próximo pasado (D. O. n1lm. 234),
el Rey (q. D. g.) lile ha seMido d~ignar para ocuparla
al de dicho empleo D. Luis Ruiz del Portal Fernán-
dez, de la Comandancijl de Artillería de Pamplona.
De real orden lo digo ,8 V.' E. para suconoclmiento
y delllis efectos. DiOli1 guarde" a V. E.muchos afios.
Madril :!~ de noviembre de 1920. -
Vuco~ DE Eu:
Sefiores Capitanes generales de la primera y sexta re-
gi_ea.
Safior Iaterventor civil de Guerra 1 Marina 1 dd
Pretectorado en Marru6COll.
. DESTINOS'
En_o. Sr.: El Re1 (q. D. g.), por resolución fe-
cha 28 del mes actual, se ha servido conferir el ma.n-
do del 12.- regimiento de Artilleria llesada, al coNuel
D. Yioente Rodriguez Oatril, ascendido; gelregirntento
mirlo de Ceuta.
De real orden lo digo a V.' E. para su conocimiento
y deJllú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Madri4 19 de no\"iem~ ~·:1!!20.
VJZOOftDE DE Eu
Set101'tllil ,c;:apitán¡ierieral~: la ,sexta, ,región y Cou1an-
da_te general ~e, Ceulla,,' ,t , . .
sefi.r Interventor civil de GueiTa 1 Marina y de~ Pro-
teetorado' en Marrueoo8. . .
kalb de lrIDIerla
ASCENSOS
Ex.... Sr.: El Re1 (q. D. g.) ha tenido u bien
conceder el ascenso a herrador de primera a. lo::; de
se~unda D. Manuel Otero Na~ 1 D. Julián Hernán-
dez GonúJez, del' regimiento mixto de Artillc1'Íi\ tic
Melilla 1 primer.:- regimiento de Artilleria liger:l., res-
pectí'l'aIDeJlte, asignándoles en su nuevo empleo h :w-
tigüedad de 1.° de diciembre próximo venidero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demil efectos. Dios guarde'-a V. E. muchos afios.
Madrid. 2~ de noviembre de 1920.
VIZCOlfDE DE Eu
Seiiore& Capitán general de la primera región y Ca-
.a.daBle geneI'al de Melilla.
SefiClll' bteMentor civil de Guerra 1 Marina y del Pro-
ieetorade en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
D. O. nial. 270
.__...-.•....._------
30 de noviembre de 1920 74~
Joaquln llenor Cid, del 15.0 regimiento de Artillcrla
ligera, .. la Comisión central de Remonta tle Arti-
11eria, en concepto de agregado (arUeulo 2.0 de
la real orden circuar de 10 del mes actual,
D. O. nQm. 255).
Real orden de 4 de lebrero de 1918 (C. L. 1l1l71l. 43).
José Jiménez Jiménez, del regimiento mixto de Arti-
11eria de Melilla, al segundo regimiento de Artl-
Uer~ Hgera (articulos 7.0 y 9.0).
Francisco Salazar Oapilla, del cuarto regimiento de
Artilleria ligera, al regimiento mixto de Artillerla
de Mclil1a (articulas 1.0 y 9.0).
Rogelio Garcia Pérez, del tercer regimiento de Artille-
rla. de montalia, 11.1 cuarto regimiento de Artille-
rla ligera. (articulas 1.0 y 9.0).
Juan Anguas Delgado, del 12.° regimiento de Artille-
rla ligera, al segundo de igual denominación (ar-
ticulos 1.0 y 9.0).
Policarpo Encinas Oastalieda, del primer regimiento
de Artillerfa ligera, al 12.0 de igual denominación
(articulos 1.0 y 9.0).
ltafacl lfuñoz Martin, de la Comandancia de Arlille·
rla de Larache, al primer regimiento de Artillm'ia
ligera (articulos 7.0 y 9.0).
Alfonso Valle de la Iglesia, del 15.0 regimiento úe Ar-
tillel'la. ligera, a la Comandancia de Artilleria· de
Larache ~rticu1o 1.0).
Alfonso Rodrigo Méndez, del regimiento mixto <I~ Al'·
tillerfa de Melilla, al 15.0 regimiento de Artillerla
li~era (artieulos 7.0 y 9.0).
Daniel Aeha San Miguel, del segundo regimiento de
Artillerfa de montalia, al regimiento mixto de :I.r-
tillería de Melilla (articulo 1.0).
Mateo González Avila, de la Comandancia de Artille·
ria de Lanche, al se~undo regimiento de Artill<:;·
rla de montalia (articulos 7.0 y 9.0).
Juan Ramos Treig, del séptimo regimiento <le ;\rt111e-
ria ligera, a la 'Comandancia de Artillería de La·
rache (artfculo 1.0).
Madrid 29 de noviembre de 1920.-Vizconde de Lza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer qlle
el Personal del Material de Artillería que se expresa en la si-
guiente relación, que principia con D'luan Martín Sánchez y
termina con D. Ambrosio Espinosa Al aro, pasen a servir los
destinos que a cada uno se le señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de noviembre de 1920.
VUOOl'mB DR Eu:
Seflores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinla, sexta y octava regiones y Comandantes ge-
nerales de Ce uta, Melilla y Larache.
.Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Relacidn qu.e ,e cito.
Maestros de taller
D. Juan Martín Sánrhez, de terrera clas~, del suprimido De-
~6sito de arm-medo de Badajoz, al Parque divisiona-
no r.6m. 2.
• Manuel ~Irt'ros Pérez, de primera clase, del suprimidoDel?6~to de armamento de Oranada, al Parque divisio-
Dlno n6m 4.
• ' frlncivo MenéqdezMencl. de terrera clase del suprimi-
. d~.Dep~,ito. de armamento de Oranada, ~ Parque di-
VI,lo".no numo 4.
,. Ramón Rodríguez Cabal, de tercera cllse, del suprimido
Dep6 Ito de armamento de Oerona al Parque diviSlona-
" tio núm. 7, '
». Aptonio Crumo)s PranquulÍ, de primera clase, del supri-
~~o D~p6s!tode armamento de figueras, al Parque di-
Vlltonano num. l.
~ n S e o de Defensa
D. León BuD Puyuelo, de tercera clue.l del suprimido Oept-
aito de armamento .de L&icSa..Jl nrque diYialolWio at-
Dlero 9. .
,. Lorenzo Villan6a Rapún, de primera ctait, del suprimido
Dep6aito de armamento de Jaca, al Parque divisionario
nl1m.lO•.
,. José Azurmendi Alvarez, de segunda clase, del s\lprimido
Depósito de armamento de Vitoria, al Parque dirisiona- .
rio núm. 11. . .
• Manuel amara Carmona, dé tercera clase, dtl saprimido
Depósito de armamento de Vitoria, al Parque divisiona-
rio núm. 11. •
,. José ferntndez Alvarez de tercera clase,ldel suprill1ido De-
pósito de armamento de Bilbao, al Parque divisionario
núm. 12
• PI ancisco Alxarez Manzano, de primera clase, del suprjmi-
do Depósitode armamento de Vigo, al Parque divisiona-
rio n6mero 15.
,. Arcadio Suirez Alvarez, de segunda claSe, del !aprimido
Depósito de arm~ento de Oijón, ~ Parflue dMsiou-
rio ndm.16.
Obrero aveDtaladp
D. Jaime Vall.erdú Durán, de primera dase, de la Maestmlza
de Barcelona, al Parque de la Comandancia de Melilla.
......--AuxlUares de oficinas
D. MarceliDo Arratia Ruiz, pñncipa', del Arcbive facultativo y
Museo de Artilleria, al Colegio de santa Bhbara y San
f.:rnand.. .
• Angel Nieto Baeza, de tercera clase, del suprimido Depósi-
to de armamento de Badajoz, al Parque divisionario nú-
mero 2.
,. AgusUn Herrinz Rodriguez, de primera c1ast, ascendido,
del suprimido Depósito de armamento de Oranad., al
Parque divisionario núm. 4.
• Francisco Hil Perrel, de segunda clase, del suprimido De-
p65ito de armamento de Oerona, al Parque divisi.nario
núm. 7.
,. Vicente Oarda Oilabert, de primera el.se, del suprimido
Depósito de armamento de L~ridl', al Parque divisiona-
rio núm. 9.
• Arturo Hemández Vicente, de tercera clase; del suprimido
Depósito de armamento de Jac', al Parque divisionario
n6m.10.
• félix Oil Barreda, de primera clase, del suprimido Depósi-
to de arm&mellto de Vitoria, al Parque divisionar io nú-
mero, 11.
• CirHo Zancajo Ouda, de prin,tera clase, del supt1~ido D~­
pósito de armamento de Bllbao,.al Parque ,.dlvisfonano
núm. 12.
• Ernesto Rafales Rodríguez, de se¡unda clas!l del .uprimí-.
do Depósito de armamento de Vi¡o. al t'arque divisio-
nario ndm. 15.
• José Curto Oonzález, de seiu~.daclase. del supr~n,ti~o D~­
pósito de armamento de OIJón, al Puque dlYlS1onanO
núm. 16.
• José Bonastre Oollart, de legunda clase, ascendido, del
PIrque de la tomandancla de Melilla, al mismo•.
• Eloy Palomino Serrano, de segunda clase, del Parque de la
Comandancia de Ceuta, al Archivo facultativo y Museo
de Artillería.
• Jos~ Solano Burrel, de se~nda c1áse, del suprimido Depó-
sito de almamento de Figueras, al Parque de la Coman-
dancia de Ceuta.
,. féJi~ Núñez Langa, de tercera dase, nombrado por real or-
den de 10 del mes actual (D. O. núm. 255), procedente
de sargento de la Comandancia de Artillería de Larache.
al Parque divisiolfario núm. 8.
Auxiliares de almacene•
D. Juan Barrera Nadales, mayor, ucendido, del Puq.e 6Ie !a
Comandancia de Cádiz, al milmo. .
• Ignacio Fuertes Lerén, princlpal, ascendido, de la Maes-
tranza de ~villa, a la misma. ..
:. Benii"0 Pastor Leal, de prim~ clase, .a.ceadidG,.d.1a FA-
hura de pólvQras de Mura" a la mlsnla. .
• Antonio PUjante Sánchez, de segunda clase¡ uce.~, de
, la J?Abrica dé pólvoras de Murcia, a la m...a.
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O. PauUno Baltar SaIaI, principal, dd)nprimido Depósito de
armamento de Badajoz, 1I Pa.rque di~lonarlo l111m. 2.
• Antoni&'Cu,*-do Rodri&1tez, de segunclúlaae. del supri-
.ido Depósito de armamento de Oranadl; 11 Parque di-
visionario ntlm. 4.
• Jcm I'errer Pedevella, de primera dtse, del suprimido De-
p6sito de armamento de Oerona, 11 Parque divisionario
n6m.7.
~.~ de Paz Merchantr, mayor, del suprimido Depósito de
armamento de figueras, 11 PlJque divisionerio núm. 8.
• Aatoaío Oatda Mayoral, de tercera clase. del suprimido
. '~ode ar~eato de Uridl,.al Parque divisio-
uno mira 9.
• PeUpe AJlgulo PtnllDdtz, mayor, del suprimido Depósito
de .mameoto de Vitoria, al Parque diwfal~nario nd-
mero 11.
• Joil! Domrqae UnUo, de aegimda clae, del suprimido
:Dep6sito de armamento de Bilbao, 11 Parque divisio-
aaio nml2.
• Mariano 0an:Ia Co1llO, de primera clue. del suprimido
Depó,lto de Armameato de \'"110, al Parque divisiona-
rio ne. 15.
• Sandalio Aria López, principal, del suprimido Depósito
de annallleotocle Oijón,'11 Parque divisionario nú-
mero 16.
• Al:Itónie de Le6n Montt.a de Oca, de tercera clase. del Par-
que de la ComandaDda de Pamplona, al de la de Ceuta.
• bbrosio espinosa AIfaro, de tercera claae, nombrado
JtOr real .orden de lO del Ibes actual (O. O. nWn. 255),
procedtnte de Yl'Rento del regimiento mixto de ArbUc-
rfI de Ctuta,aJ Parque de la Comandanda de Pamplona.
Madri4 29 de novitmbre de )920.-Vizcond~de fu.
MAESTROS ARMEROS
..... ir.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
neillarlol' maestro armero do tercera clase del 1; jérci-
to_ 1.. alumnos de la escuela afecta a la t~l>rica
d. arUla. de Oviedo D. José Serrano B1ázquez f '<Ion
Alr'f'ed. Builla Ariznavarrete, por ser los :nás anU-
gu.. de. la l!lsc&la de aspirantes, asignándoles en su
nUT. empleo 1& antigüedad de esta fecha.
Dt real orde. lo digo a V. E. para su conocimiento
y ...ú efectos. Dios guarde a V. E. ~uchos afios.
lIallri. !D' de noviembre de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Sel" C&pitáa general de la octava regi6n.
Se'" Iater"eator civil de Guerra y Marina 1 dei Pro-
~ado ea Marruecos.
RETIROS
..... ir.: El Rey (q. D. g.) se ha' servilto con-
cM.. el .retire para Hostalrich, provincia de derona,
al .a.Illi..r mayor de almacenes del personal de ~'\.rtJ­l1err.., ooa destino en el Depósito de Armamento de
Jaea, D. CarlOll Rodríguez Altozano, por haber <um-
¡¡Ud. la edad para obtencrlo el día 4 del mes {l.ctual,
dúpeaiendo, ..1 propio tiempo, que- por fin del mismo
lle& dadG de baja en el pcrsonal a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
. 1. .e~u efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
'll'a~i~ It de no"lembre de 19~.
VIZCO"DE DE Eu ;
Stl6ec C&i'itb ~neral de la quinta reglón;
~ee Preaidente del Consejo Supremo de Guerra, y
1farIna, ~apitá.n general de la. cuarta región e In·
awYeot« civil de Guerra y Marina '1 del PL'otlccto-
.rw.. lea" SlárrueCOa.
.....,v•.•• h·t·~,'g..fgq?~'(U·1.·i··.1 ;;':0"'('''01:' t r·'
© MinisteriO de De ensa
O. O. Ddm. 270
Seccl6n HInpnleros
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el emple.:> de suboficial de complelliento del Cuer-
po de Ingenieros, con la efectividad de esta fecha, &
los sargentos D. Juan SeguI Carrel"ll.s, D. Fernam:l~
Rivere :y Quijano y D. Felipe Faster Rossifio~, ~el Gru-
po de Ingenieros de Menorca, del tcrce~ regu~Hellto de
zapadores Minadores y del Gr'!po de dicho Cue~po de
Mallorca, respectivamente, acogidos a los bcn~ficlOs del
capItulo XX de la vigente ley de reclutanuento, que
han sido conceptuados aptos para el ll.scen::;o "1 re-
unen las condiciones que determina el apartado 20 de
la real orden circular de 27 de diciembre dIUrno
(C. L. n11m. (89).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a T. E. muchOl a!i.os.
Madrid 29 de noviembre de 1920.
V lZOOImB DE Ea. ,
Sefiores Capitanes gener~s de la segunda reci6. '1
de Baleares.
, .
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de los informes que cu.rs6 T. E.
a este Ministerio con escrito fecha 23 de octutire pró-
ximo pasado, relativos a obras n~esarias en la plank.
baja del cuartel de Tahonas. en ClU?~d Real, pa~a sa-
tisfacer las necesidades de los serviCIOS de subSisten-
cias y acuartelamiento erigidos por el alojamiento en
dicha plaza del primer regimiento de Artillería pesa-
da,. el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar a V. E.
para que se modifique el proyecto aprobado por real
orden de 19 de junio t1\timo (D. O. nam. 137), a fin
de que se incluyan las obras correspondientes a la cons-
trucci6n de los dos hornos solicitados, con sus acceso-
rios; pudiéndose prescindir, c~mo se pide, del almacén
de esparto que figura en el mismo. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimIento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOl anos.
Madrid 27 de noviembre de 1920.
VIZCONDE DE Eu
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por T. E.
a este Ministerio con techa 30 de. octubre próximo pa-
sado referente a la adquisici6n de materiales para las
obrM a cargo de la Comandancia de Ingenieros de esa.
plaza.; resultando que han quedado desiertas, por falta
de licitadores, las dos subastas celebradas, y de acuer-
do con lo dispuesto en el caso segundo del articulo 56
de la ley de Administración y Contabilidad de la Ha-
cienda p1iblica de 1.0 de julio de 1911 (C. L. n1ime-
ro 128) el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien autorizar
a la ex'presada Comandancia para adquirir por admi-
nistraCión los expresados materiales. durante un al10
y tres meses más, si as! conviene a los intereses del
servicio, 18. igúales precios o inferiores y con lr.s mis-
mas condiciones que han regido en las subasta'!.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás electos. Dios guarde a T. E. much~ atlos.
Madrid 27 de noviembre de 1920.
VU:COl'fDE DE F.u
Selior Capitán general de' la séptima región.
Sefior Interventor civil de Guerra. y Marin.. '1 del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vistll de haber quedado desiePtu 1M
dos subastas celebradas en Murcia para contratar la
. ejec~~ .de laa 'obras del 'cPrd;;ecto de COftitrucció_
de nueva planta de la .auett., del ,uesto del Gorguel
(Murcia», Y ,de lo manifestado por V. E. a este MI-
nisterio en escrito fecha 9 de ~ptiembre tlltimo, e]..,Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo disp\lesto en el caso se-
gundo del articulo 56 de la ley de Administraci6n y
Contabilidad de la Hacienda ptlblica Qe 1.0 de julip
de 1911 (c. L. nam. 128), ha tenido a bien disponer
que las citadas obras se realicen por el sistema de ad-
ministración, dentro de los precios unitarios y condi-
ciones que sirvieron de tipo para la segunda subasta.
Asimismo, S. M. se ha servido anular el crédito de
61.453,88 pesetas aprobado por real orden de 1.0 de
mayo Qltimo (D. O. nam. 100), y en su lugar aprobar
el presupuesto de ejecución por gestión directa corres-
pondiente al IJlismo proyecto, cuyo importe de 57.400
pesetas será cargo a los fondos destinados por el MI-
nisterio de Hacienda para esta clJl,S6 de atenciones, de-
clarando la obra comprendida en el grupo C•. ~le la real
orden circular de 23 de abril de 1902 (C. L. ntlm. 92),
con cinco meses de duración.
De real orden lo digo a V. E. para su conoc.\mieuto
¡demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos .afios.
Madrid 27 de noviembre de 1920.
VUoCOlmB DB En
Sefior Capitá,n general de la tercera región.
Señores Directnr general de Carabineros e Interven-
tor civil de Guerra y. Harilla y.4lel Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: ExaintnSdo el proyecto de barraeones
ligeros para aparcar el material del regimiento de Te-
légrafos en los cuarteles de Boyerizasl. Perreros, del
Real Sitio de El Pardo, que curs6 V. • a este Minis-
terio con escrito fecha 22 del mes de octubre· pt'6rlmo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el
referido proyecto y disponer que se ejecuten las obras
correspondientes por contrata, mediante subasta ptlbli-
ca de carOOter local; siendo cargo a la dotación de los
«servicios de Ingenieros> el importe total de las mis-
mas, que asciende a la cantidad de 65.640 pesetas, de
las cuales 64.410 pesetas pertenecen al presupuesto de
contrata y las 1.230 pesetas restantes al compiementa-
rio que determina la real orden circular de 28 de abril
de 1919 (C. L. ntlm. 56).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde & V. E. muchos dos.
Madrid 27 de noviembre de 1920.
VDaJIM M ~
Se1lor Capitán general de la primera reg1c5n.
serior Interventor civil de Guerra '7 Marina '1 del
Pro.torado en lIanu~ .,
~cmo. Sr.: Examinado el proyecto d.· abutecilJÜe11,-
to· de agua ~ el' edificio de GQbierno.. Jlllitar dlJ. r¡....
ITagOna, Qursado por .V. E. a· ~Mtnister1o, el.ltey
(q. D. g.) ha tenido a bien. ,resolver: .
1.° Aprobar la solución d81 proyecto que propone
contador general y contadores particulares para las dis-
tintas dependencias del edificio que han de hacer uso'
de la misma; debiendo ejecutarse las obras que com-
pl'ende por gestic5n directa, por estar comprendidas en.
el caro ptimero del artículo 56 de la ley de Adminis-
traci6n· 1 Contabilidad de la Hacienda pllblica de 1 °
de julio de 1911 (C. L. nUmo 128), Y cuyo presuptresU;.
importante 2.530 pesetas, será cargo a la dotacic5n de
los «Servicios de Ingenieros.; y .
2.° Que con el fin de que no quede interrumpido
el.sumin1~ de agu a laa cUstintas dependencias men-~0!lil.dás, en el caso de· qlHl ilUeda césar el Rueto ller-
VICIO, debe conservarse la instalaci<5n y distribuci<5n
hoy existente en el edificio referido, para el agua de
su propiedad, efectuMdose en las mismas las modifica-
ciones que sean necesaria para conseguir .el tln In-
cUcado.
De· real orden lo~ & V. il. para 811 eODocJm.1eIlto
© Ministerio de Defensa
'1 demAs efectos. Di•. 1Ud~.I T. Ji:. muchOl aloa.
)(adrid 27 de noviembre de 1920.
VDCllIIH .. tu.
senbl' Capitán general de la ctl$rla l'egic5n.
Setior Interventor eivil de Guerra '1Martna 1 del
Protectorado en Marruecos.
••• •
Secd6n de IDstruca6n. reClutamlelltD ,
merDOS dlversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución d. fe.-
cha '27 del mes actual, se ha servido conferir el man-
do de la Comandancia de Carabineros de Huesca, al
teniente coronel de dicho Cuerpo D. Menel Lucaa Ga-
rrote, ascendido por real 'orden de 6 del citado mea
(D. O. ndm. 250).
De _1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio••
Madrid 29 de noviembre de 1920. .
VIZODRD••• Eu
Selior Director geaeral de Carabineros.
8eiioi:'es Capitanes generales d. la primera 7 qtifnta: re-
¡tones.
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto pót el Di-
rector de la Academia de Infanterla, el Re;V (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer que el capitAn D. Juan Pea-
quero Maymó, ascendido a dicho empleo por real or-
den circular de 6 del corriente mes (D. O. ntlm. 250)
y; destinado por otra de 27 del mismo (D..0. nd-
mero 269) al batall6n de Cazadores Alfonso ro Iid-
mero 16, contfnQ.e prestando BUS servicios en comisi6D
en el expresado Centro de enseilanza hasta la termi-
naci6n del presente curso, de conformidad con lo dis-
puesto en real orden circular de 21 de diciembre d8
1917 (D. O. n1lUl 288) y en la. forma prevenida en la
de 21 de febrero de 1918 (D. O. ndm• .(3).
De la de S. M. lo digo • V. E. para SU conoclmteato
y def,DAs e!llctes.Dioa ¡uarde a V. E. IDUc:hoa arioa.
Madrid 29 de noviembre de 1920.
VDIOOl'In DW Eu :
Sefl.or Capit4n general de la primera reet6n.,
Sollo~ Capit4Jl ¡aneral de la cuarta regi6n.· Intervea-
tor .ciVll. dé. Q\i8,J1á ., Itarlna y' d~ ~tectorado en
MarruéCOs ., DfriJetor de la .Acad6mfa de lnfantel1L
Excmo. Sr::·~:~~ :<'1t. J)~ .••) ha tenido a bien
disponer que· ·el capftAtt dtJ· rnfatlterfa n. Ramón Ala-
mAn Ortega, ascendido a 88te empleo por real orden
c!rcular de 5 del mes actual (D. 'O. ndm. 260) y des-
tInado al regimiento Valladolid ndm. 74 por otra de
-n del mismo (D. O. ntbn. 269), contin1ie prestando
sus servicios en comisi6n en el Colegio de HuérfanOll
de la Guerra hasta la terminaci6n de los exAmen.. del
presente curso.
ne real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y .delnAa efectos. Dios guarde a V. E. much08 do..
Madrid 29 de novi~bre de· 1920.
VDCOIfDII .. Bu . ;
Seflor Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de Hu6Jfanos de la Guerra.
Seflores Capitanea generales de I& quinta '1~pttma
regiones e 1'Dterventór civil de Guerra- y Marfni.. '1
del ProtltCtoralio en Marruecos. .
-
30 " 0.0......2'10
1Nv.+J~
Exemo: Sr.: En \'lata del expediente tnstn1ldo, en
la Capitanla ¡eneral de la segunda regi6n, a inatancia
del obrero aventajado de n¡unda cl... de Artillerla
D. José Cepeda Rodrlguez, enjustiftcaci6n de .u dere- '
cho a ingreso en ese Cuerpo; y re.ultando comprobado,
que, prestando sus servicios en la Pirotecnia mUitar
de Sevilla, el dra 8 de mayo de 1919, y hallAndole car-
gando un cebo de nitruro de plomo, hizo explosiOn,
produciéndole quemaduras en la cara. pecho y manos,
de cuyas resultas le fueron amputados cuatro dedos
de la izquierda, por lo que se' le declaro in4tU ~r. el
servicio, el Rey (q. D. g.), de &CUe!'do con lo mfor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
ha tenido a bien concederle el ingreso en InvAlidos,
una vez que la inutilidad que presenta le halla in-
cluida en el articulo 1.~, capitulo 2.0 del cuadro de 8
de marzo de 1877 (C. L. nCun. 88); y, en tal virtud,
reaulta comprendido en el articulo 2,0 del real d~.
toO de 6 de febrero de 1906 (C. L. ndm. 22).
De real orden lo dig9 a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchOl dos.
Madrid 29 de noviembre de 1920.
VDCOIQJa Da Eu
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitlin general de la segunda región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protecto.
rado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES r GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el sueldo anual de 4.250 peeetas, a partir de l.n
de diciembre proximo, al míisico mayor de tercera don
TomAs Blanco L6pe~ con destino en el regimiento de
lnfanterfa I Serrallo n4m. 69, por cumplir las condicio-
nes de efectividad que determina el articulo 2.- del
real decreto de 20 de junio de 1914 (C. L. n4m. 9~) .'1
..g(m lo dispuesto en el real decreto de 12 de JUIlIO
ciltimo (D. O. nl1m. 131); asignAndole la antigüedad
de SO del mes actl)fl1. Es al propio t,ilmpo la volunLad
de S. M. que el citado mdsico maym- contina. en IIU
actual destino.
• De real orden lo dilO a V. E. para IIU conocimiento
,=68 efectos. Dlol guarde a V. E. muchOl dos.
d Z1 de noviembre de 1920.
VIIClOBIle .. lA
Sdor Com&ndanti lCeral ele Cnta.
8eIloru Intendente ,.neral mUltar. !ftterftlltor dvll
de Guerra '1 MuiDa '1 del Protectora40 eD Marru-
COlo
.1.
IDIIIldoda na• .-
DEStINOS
E%ctbO. Sr.! ~I !ley (q. n. g.) se hA serVido cU...
poner que 'los sargentos de II1tendencia que figuran en
la siguiente relaci6n, que da principio con EdmlUldo
Méndez' L6pez y .termina con el jo igual- empleo An-
tonio Barbudo Loslida, pasen • servir 101 aestmOl '111•
a cada uno se le sel'iala, debiendo incorporarse ~n ur-
gencia 109 destinados a Alrica.
Ve real orden lo digo a V. E. para IIU conocimiento
y demás efectos. Dios ~arde a V. E. muchos adOl.
Madrid 29 de noviembre de 1~2O.
VI!(lOlfDJ: n !U
Seriores Capitanes generales de la primera, cuarta '1
octava reglones y Comandante. generale. de Cea.ta,
lttelilla y Larache.,
Sefior Interventor civil de Guerra y MArina '1 del
froteetorado en M.~.·
© Mi'nisterio de Defensa
..,.,. ......
Ec1mbD4o .'Ddes UpeI, de l. octaVll CoIIlan4ancta
tropa InteDMDcfa. a la Comandancia tropu 14.-
lilla.
Dolllin¡o Sa1guelro Calvelru, d. la Comandancia tro-
paa Int.ndeDcta de MelUla, a la octava Coman-
dancia.
Greaorio Bellido Vallejo, de la Comandancia trop.. In·
tendencia de Larache, a la de CeutL
Gabriel Puilr Co8ta, de la cuarta Comandancia tropas
Intendenela, a la Comandancia tropas La! ache.
Lino Rioseras Palacin, de la Comandancia tropas In·
tendencia Larache, a la cuarta Comandancia.
Jos' Garcla Benavente, de la Comandancia tropo In-
tendencia de Ceuta, a la de Larache.
Tom68 GomAlu Martlnez, de la Comandancia tropaa
Intendenela de Melilla, a la de Ceuta.
Jl1an Jurado Medina, de la primera Comandancia tro-
pas Intendencia, a la de Melilla.
Antonio Barbudo Losada, de la Comandancia tropas
Intendencia de Ceuta, a la primera Comandancia.
Madrid 29 de noviembre de 1920.-Vizconde de Esa.
•••
DmrINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolucIón fe-
cha 27 del mes actual, ha tenido a bien conferir los
cargos de interventor militar de la quinta región '1
de la Comandancia f,~l1eral de Larache, al interven-
tor de distrito D. Domingo Martin Higuera '1 al 00-
misario de guerra de primera clase D. Juan Abad
Goncer, respectivamente, que prestan sus servicios en
la Sección de Intervención de este Ministerio, el pri-
mero, 1 de interventor de la Fábrica de Artillelia de
Trubia, el segundo.
De real orden lo digo a V. E. para. BU conocimiento
'1 demu etectoll. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 29 de noviembre de 1920.
VUOOlfDJ!: DJ: Eu
SeIlol't!l8 Capitanes Kenerales de la quinta '1 octaVIl.
reglones,. Su"bJecretarlo de este Irfinlsterio 1 Coman-
dante general de Larache. '
seIlor InteneDtor chil de Guerra ]' Marina 7 del
Protectorado en Karraecoe.
I '
Ezcmo. Sr.: El:Re)' (q, D, lo) ha tenido a bien d1I-
poner que el auxillar de tercera el.. del CUerpo Au-
DIiar de InterYencl6n K1l1tar, ,que presta lU8 servi-
clOl en la Oomiaarfa de Guerra de la provincia de
A'fU.. D. l!:nr1que 1l01a Casals, pue destinado a la
8ecc1CSn de Intervenc16n de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
"1 demú efectos. DiOl guardt' a Y. E. muchos dos.
Madrid. 29 d. noviembre de 1920.
Vr&<ll)lfDll DJ: Eu
Séflores eapitAn general de la Iléptima reg1CSn ]' Sub·
secretario de este Kin1sterio.
SeIlor Interventor civil de Guerra J KariDa "1 del
Protectorado en Ilarruecol.
•••
Seccl6D ,.DlreCCl6D de Crla Caballar , RemoDIa
COlfCURSOS
\ .
Clrcv.lar. E%etno. Sr.: Para proveer, con arreglo' a
lo que l'reeepttla el :art1eulo 3.0 del real deereto de 21 de.
m&1O dltbno (D. O. Ju1m. 118), la Tacante d, eoman-,
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6ante delegado ge Crta Caballar, en la. provincia. de
Pontevedra, el Rey· (q. D. g.) ba tenido .a. bien, di&p~
.er se celebre el correspondiente concurso. Los c~
mandantes de Caballerl:a que deseen tomar parte en él,
promoverán sus instancias en el término de veinte
cUas, a partir de l~ fecha de la publicaci6nde esta
real orden, acompafiadas de las copias de' las hojas oe
aervicios y de hechos y demás documentos justificati-
''tOs de su aptitud a que se refiere, el arttculo 13 del
apartado g) del mencionado real decreto, las que se-
rán l'emitidas directamente a este Ministerio por los
,rimerol jefes de los cuerpos o dependencias; cons¡~­
.ando 101 que se hallen sirviendo en Baleares, Cana-
ria¡ o .Arrica, si han cumplido el tiempo de oblipto-
ria permanencia en estos territorios.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
'! dem. efectos. Dios guarde a T. E. muchos afi08.
Jb4ri6 ., de nOTiembre de 1920.
VUOOJmB DE E.u.
!eaer.••
CONCURSOS' HIPÍCOS
Excmo. Sr.: Hl 'Rey (q:'D."ig.)' se' ha. ser.,id. apro-
bar las autoriza.ciones concedida.s por los respectivos
Capitanes generales, y de que d'ieron cuenta oportuna
.110 este Ministerio, para a~istencia al concurso ,btpioo
cel~brado en Granada durante el. mes de junie' üIti-
mo, de los oficiakls comprendido,> es la relllocit5a. que
a contínuadón se inserta, que princip~a.con D. i'er-
nado Barron Ortiz y termina con D. :Ricardo BAlmori
Dl:az, los que han concurrido con los caballos '4~l'lll la
misma se expresan, declarando con derecho a k;I ~ne­
ficios que determina el' articulo 17 del regla{neato·c,W
22 de febrero de 1905 (C. L. nllro. 33) a lQ1 ~oialeS
que bayan asistido solamente al número de conearp
hipicos que como máximo prefija. la real .rdea cir-
cular de 8 de abril, de 1916 (C. L. nlim. 7() f •• eJ:-
ceda del que expresa .la soberana disposicióa •• al
de abri~ de 1908 (C. L. ntim. 71).
De real orden 10 digo a V. E. para su con6eillient.
y dem~ efectos. Dios guarde a T. E. mu~. .01.
Madrid '27 de noviembre de 1920.
VJ&ODlQ)8.. Id: , I ;
Sélior.••
Relación qu,e 3e cite¡
CueJlCNl <nue. NOMJlaBS
I!scuela de Equitación.. • • • • • • • • • • • • • •• Capitán •••••
Reg. Ca~ M..rf. Crh.tina •••••.••••••.• Alférrz •••••
l.er reg. Alta IIRela ••.••••••••••••••• Capitán ••...
B'n. 1.25. Radiolelegrllffa •••••. , • • • • •. Prol. 1.° equi~
. taei6n .
Rer. Cal:. Alfonso Xli.... .... .. .... C.pitán ..
Idem Lanc. de Sagulllo •.......•...... 0110
Idem ....••..•...•..•.......••.•.•.. Alfélez •••••
•.• reg. Art.- lige. a ............••.... Tel iente •.•.
Rfg. Dragones de MOI.tesa .'••.••••••. Otro••.•••.
Idem Lane. del Rey ••.•.••.••• ' .•..•. Alfértz '••...
Idem id. Castillejos ; .. Teniente ,
Idem •••.•.• , .•.• . •....•••••.••.•. Alfért:z .•..
Idemid. Borbón ' ' .. Otro (E. R) .
Idem id. tsp¡.ña •...•...••.•.....••.. Telliente.·.
Idem id. farr.esio .. . . .. ...... • ..... CapiUn .....
Idem ••••••.•••.•.•.••••••.....••.. Teniente ••..
D. Fernando Barroso Ortíz ...•.••.•••• ~rdal '1 Caboro.·
" Angel Somalo Parici_ ••• . . . . • • . . • •• Tanjible y Saltm.
" Manud Moya Alzaá ••.••••••••••• Camdlero.
" fré:ncisco JiméntzRuiz • • •. • ...••• Oloroso y LUlbrl.
" Luis Ramos Wenthuysscn . • . . • • • .... 8arrnte y R, ,~b.ff.
" Manuel Casas y Sferra ..........•.. Tlburó' y Malldiege.
" José Oarcfa Valenzuela .•....•.•,•••• Agitado y TdUd•
" Rafad Miranda DAvalos • . • . .. ....• 801lilll'.
" Manud Serrano Ba~inap•.•.......• Canción y MadiJtn.
" Federico de Souza y Iiménez .••.... Oemo'elarin y Alalt.
" Enrique Hernindez Enciso Abar'lIr '1 Dcspietto.
" Jo~é L6pez Pascual ••.•••••..•....• Calador.
• ji ,:;é Pu~a Martos •• .••.••.••••... Corbllta.
" Ram6n Dcspujol Cintr6n •••.•.•... (,npropiar y Aberan••
" Eduardo OonzáJez Campillo.. ¡ ••• " C.f,. y Ot:lén.
" Ricardo Balmori Dfaz •.••.....••.. TalamÍla y Amaranta.
_____________:--. ._w•... .. ..;... _
Madrid 27 navi(mbre de 1920. VIZCONDe DE EzA
ASCENSOS
sicd6a dllDlaDtln.
Circular. Rtuniendo las condiciorrcs pro venidas en l. real
orden (fe 24 de febrero de 1894 (C. L. I (¡m. 5). los cometa.
y tamborrs comprendidbsfn la siguiede rclaci6n, de ordeD
del Excmo. Seilor Ministro de la OUerra se I~spromueve"al
empleo oe cabos de cometas y de te mbotn, respeCÜl'amente,
con destinóa10s cue,pos que tamb'~l se relacionart, cuya alta
y b~ja trndr' IURar en la proxima revista de comisario.
Diol gu.rde a V••• muchos aftoso Ma. rid 29 de .onena-
bre de llJ20•.
CRIA CABALLAR'
DISPOSICIONES
.I de la SubleClewfa y 8ecdo... de ette MIaIIIilrIa
En••. Ir.: Con arreglo a lo que determina el caso I y de .. De ....... 1- tr-&-..·
primera del arttculo 56 de la ley de Administraci6n , pen_e:... ceo ---
'! Contabilidad de la H'llcienda pQblica de 1.0 de julio
4e llUl (C. L. nl1m. 128), el Rey (q. D. g.), de acuer-
«o con lo informada por la Intervención civil de Gue·
ITa 1 Marina y del Protectorado en Marruecos, ha te-
aido .. bien conceder autorizaci6n para que la ye-
cuada militar de la cuarta zoná pecuaria, ndquiem I
por !estión directa 144 quintales métricos .te cebada, 1
132 do a...ena y 105 de habas, que necesita par!!- f'1I- !
JIlinli!rar al ganado de la. misma durante el mes ac-
tu&1, en la cantidad total de 16.944 pesetas, que se-
rán O&r~o al capitulo noveno, articulo ünico de la seco
oCi6R cuarta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'! demú efectos. Dios guarde a Y. E. muchos anos.
M&4lr14l 2T da noTiembre de--l.920.
VUool'lD. D. Eu '
ieA. _itia de la segunda regl6!!.
i~1l'M late.dente ge'neral militar e InterTentor civil
, ie ...... 1 Marina 1 del P1"oWc~... ¡(anu~.' Seilor•••
el Jele di la SeaMa
•. P.O.
Hilar/ó"M~
, ;
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Belacf6ft ~ .. cita
Acabo. de cornetas
Jo~ Mada Cidonch. Expósito, del reaimiento de Ceuta. 00
al regimiento Melilla, 59, con la antigüedad de 1.° de juli~
de ~1;2O, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 3
de Junio de IQI9 (D. O. mlm. 125), colocándose inmedia-
umente detrAs de Ramón Bonilla S'nchez.
Jesé Mlltfn PU/1indu, del regimiento de Infanterla Valencia
23, al de Tarragon., 78. '
Agultfn Izquierdo Ton es, del regimiento de Infanterfa VaUa-
dolid. 74, al de Oalicia, 19.
Luis Deliado Calvo, del'rcRimiento de Infanterla Borbón, 17,
a Cazadores La Palm•• 20. .
A cabos de tambores
juto Valer OonzAlez, del regimiento de Infanterfa Bail~n 24
al de Constituciól1, 29. ' ,
Vicente Rubio Ma·tfnez, del regimiento de lnflnterfa Prince-
SI. 4. al d~ Borbón. 17.
Vfctor Bailo Tairi. del regimiento de Infanteda Oerona 22,
al de América, 14. '
Heliodoro Oareta Oallego, del regimiento de Infanterfa La
Victoria, 70, al de Inca, 62.
José Arroyo López, del regimiento de Infanteda Vergan, 57
al de Jaén. 72 •
Paustino Santamarfa Abajo, del regimiento de Infautería La
Vitoria, 10. al del Serrallo, 69.
Pedro del Val Miguel, dd regimiento de Infanterfa San Mar-
cial, 44, al mbmo:
Valeriano Nebreda Santamtrfa, del regimiento de Infanterla
Lealtad, 30, al de Las Palmas, 66. ;:. ....~ .
Peregdn Castro Alcaide, del regimiento de Infanted(Otum-
ba, ~9, al de Ceuta, 60.
Madrid 29 de noviembre de 192O.-Hilarión Martrnez.
Jo~ Devis Taúl1I, del rtglmlento de Infanterfa Cuilol., 42,
al de Melill. 59.
Antonio P~rez Roig, del reKimiento de Infanterfa Senallo. 69.
al de MclUla. 59.
Jos~ Lafuente Solano. del reKlmiento de hltantufa Ceutl.
60, al de Ccriñol., 42
José Oarda Brazales, dd regimiento de Infantcrfa Melilla, 59.
al de Aldntara 58.
Madrid 29 de r oviembre de 1920.-Hilatión Mar Uau.
•••
Seccl6n de taballerla
VACANTES
Circular. Debiendo cubrirse una plaZ'& lie ....t1.cial
de Ca.balleria., en comisi6n, en la Comisi6. f:eatl'al de
Compra de dicha Arma, el Excmo. Sefior Hinistro de
la Guerra se ha servido disponer se anuncie 11. .xpre-
sada vacante, la cual se cubrirá por a.ntigij,eda.d ~ntt'e
los que la soliciten, en analogia. con lo ~ue .ispone
el articulo 14 del real decreto de 21 lie m..,.. tíltim.
(D. O. nlím. 113).
Los a.spirantes, por conducto de llUll jef~ r_lJlecti-
vos, remitirán la correspondiente papeleta, aaMe del
día 10 del proximo mes de diciembre. -
Dios guarde a V. E. muchos años. »I.drie M ~e no-
viembre de 1920.
~ J~'. d~ la SecdC ••
loaquln Apure
Señor.••
•••
Seccl6n de Ingenieros
Sefior•••
DESTINOS
CUERPO AUXILIAR DE INTERVENCION
Circular. De orden del Excmo. Sefior JliIil5tre ll.
la Guerra, los soldados del rcgimiento de l'ontoneros
Vicente Jorque García, Hilario Sanvicente, Francisc.
Lázaro Pefialba y Francisco Gran· Ayora, paMrán des-
tinados al Tercio de Extranjeros; .,.criticándose 111. co-
rrespondiente alta y baja en la pro:tim.. re.,..a de
comisario.
Madrid 25 de-novicmbre de 1920.
El JeI~ d~ la 5~cdb.
Francisco de L.to"t.
. .. -
Blle'. 4. la Beoo1bD.
los¿.Bon"'~s.
•••
SICtlOD dI InfeRenclAn
Circular. Excmo. Sr.: De orden dcl Excm.. ~fl.or
Ministro de la Guerra se nombra escribiente, con ca-
rácter provisional, del Cuerpo Auxiliar de Interven-
ción Militar, al sargento del re¡.pmiento de Infante-
ría Palma ntlm. 61, D. Escolástico Cubi Torréns, que
es el más antiguo de los aspirantes n in!I'eso en el
referido Cuerpo y reune. las condiciones reglamenta-
rias; debiendo pasar a prestar sus servicios en la Co-
misaría de Guerra de la provincia de A..,.na, adonde
se incorporará con urgencia.
Dios guarde a V. E. muchos afio!,. JladJli' 2! de
lloviembI'tl de 1920.
Relación que le cita.
Maestro de banda
Jlllián Oarefa Baena, del rtglmiento de Infantería Perlo1 ná-
mero 65, al de San Fernando, 11.
Cabos de cornetas
J08~ Sanz Expósito, del batal:ón de Cazadores La Palma 20
al Orupo de fuerzas re¡¡ularea indfgellu de Melilla name~
re2
SeIlor•••
DESTINOS
Clrtlllar. De ordln del Excmo. Señor Ministro de la Oue-
rra, el maestro de banda, cabo" de cornetas y de tambores
lIIue figuran en la 5ig~i_ente relación, que pñrcipia con JuliAn
Oarda Baena y Ít"rmtna con José OlUela Brazales pasarán.estinad~s a los cuerpos qlle en l~ misma se indi::an, cuya
alta., baja tendrA lugar en la próXIma revista de comisaño.
0108 guarde a V.•• muchos años. Madñd 29 de noviem-
"re de 1920. .
I!I Jele de la Secd6a,
P. o.
Hilaridn Martfnez.
Cabos de tambores
Jerónimo COlM, Rodrígue.z, .deJ regimiento de Infanterf8
Barbón, 17, al de Talragona, 78. .
~emigio Hrrnáodez Oonzález, dd regimiento Infanterfa Ja~n,
72, al de VaJe.,cia, 23.
I!meterio Martln Piris, del rt&imiento lnfanteda AIc:ánt&I1I,
. ~, al deSaboya, 6. . .
© Ministerio de Defensa
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OIRECCION QENERAL. CE LA ·C:¡¡UAROIA CIVIL.
PREMIOS DE CONSTANCIA
~dJlcl6n nominal de los sargrntos, cabos, guardias, cornttas y trompetas que, halldndose comprendidos en el articulo 13 o
de las instrucciones publicadas por R. O. de 11 de agosto de 1920 (C. L. núm. 195), les cortesponde premio de constancia
a partir de 1.0 de abril último.
12.0 tercio.
el.," NOMBItES
Premlomen-
• su.l de
constancia
que les
cor~sponde
Clases NOMBRES
f'ran101llUl-
sual de
constancla
que les
correspoD4Ie
Ptas, Cts. Pts. Ola.
3-isebuto Santidrián Santidrláa ..
[saac Rodrigo Alonso..• , ...••...
Juan Gil Zayas .
Fernando Santamarta Santam&-
rla ..
Cabo .•.•. Francisco González Llorente. .
Guardia .•• Antonio Triana Fernández_ .
Cabo ••••. Al'temio Nieto Gutiérrez .
Corneta •. ; Julián Pérez Negro .
Guardia. •. David RodrIguez Diez .
Cabo: •••• Florencia Gago Camarero......••
Guardia .•. Manuel González Garmilla.. .
Cabo ..••. SérvuIo González DIez .
Guardia .•. Juan Martinez Rueda .
Otro••.•.• NiColás CreslloDicz..•....• ~ ..•..
Otro••..•. Fcliciano ROjÓo Martinez .
Otro .•• , •. Pedro Barrio Fernández .
Otro ••.• 4' EUas Medina Vegas ; ..
Otro •••••. Segundo Barredo García ;.
Otro -; . • • •• g¡iteban Pa kncia Pérez .
Otro •.•• " Felipe HiQal~¡; Diez .
Otro ..•••. AI1gel Rico Gonzálcz .
CorDetA .•. Antonio Marcoo Terenti.. .
Cab!> •.•..• Emilio Alonso González " .
Guardia •.. Agustin López ~ubla.;..•........
Otro••••• ; Pedro López Arroyuelo•••.•.....
Otro ..•••. Eustasio López Senderos .
Cabo •. . •. Isidoro L6pe~ Cerro .
Guardia ••. Francisco FernáD,dez Garcia .
Otro....•. D..Te61ilo. Caballero Caballero .
Otro .... ¡. Uilndro Gómez San Salvador ~.
C"bo •.. ~. TelestolV Leoz Tejero....•••....•
Otro •••••• Manuel lWdrlguez, ~Igue!•. ;.
Guardia .•. Pablo Tillarreal Pel)a .
Otro•..••• FranciSco AlarcIa Mateo. .
Cabe> •. , .• Gregorio lfiiguez Lucio......•.••
Guardia ••• Rafael Renedo Munguia.. ~ .•..•..
Otro .••••• Cipriano Juan'os Santafllada.....
Otro•••••• Desiderio. Ortega González... , .•..
Otro Eusebio Izquierdo López....•...
Otro. • •• • Alfredo Garcla Salces , •...
Otro ••••• .Tose' Alonso Serrano .
·Otro•••••• LÚc!aS 'Posteguillo de Pedro.. o ••• ••
Otro •••• :. Mariano GarcfA: de Miguel., ..•.
Otro••...• Mariano González Santo Domingo.
Otro. • • • •• MáJ:imo 'femifIo Promedo.•......
Cabo ...•. Santiago Palppliega GarcIa .
Ouardia. .. Pfo CaIJ,lar'ero Cano ·•.... ;
Otro .••••. Timoteo ·Pefia Ruiz ..•.. , •.......
Otro..... Valerio MarIn Vallejo .
Otro. . Antonino González Alvurez .
Otro ••.••. AntoUn Santos Aguinaga .
Otro. • • • •• Casiano Arroyo P.érez .
Otro••••• Fidef Garera Marijuán .
Otro ••.••. FideIAlonso Alcalde .
Otro • • . • .. Félix 'piez Alvaro · .
Cabp ••• o.~ructu~ Iltoltrán Gil.•....••.•.
Guardia, ~ Epite~to Uartlnez Jolartinez~ .
Cabo. •.. Jos~ .Casll.do l'lllacios ' .
Ouardia José Vivar Al'náiz ..
Cabo': .. : JÚ~~. Ur~ez¡8.blo ,." r.;.. "'," ..
GuardIa. '.' Ja<;fn.fR deJa. )Ior.r¡¡. ObeJIt.....,••..
Otro ••. '~.' To~~.Fel'I1~~z.• ~~~I'.• "'"
Otro •.• "', E~genl#) .Qtl!nt.a'l,!lo&tfe~••• o •••••••
Olro ••••t•• 'Lu~ ~~)1fn.Jríaloffra.~•• ,'.0 .•
Ql1o ••..;.. IG~r1o .IIlurufa ~lliz ,¡.. ••
r -' r I
Cabo .•••.
Otro •••• ,.
Otro..•...
Guardia .•
. ,
. \:
27,00
-:1. o••,.
Guardia .•• Buenaventura Cabrerizo Cabreo
: rIzo o................... .. ..
Cabo .•••. Gregorio Aparicio Caslilla .
Guardia. •. J ulián Garc1a Estebarl .
Olro. • • . •. Luis Outosa On105a .
Otro•••..• Miguel Pérez Arll.us ~.
Cabo.... Justo Mllrtin Casavejos .
Ouardia ••. Ped.ro Bravo Peña .
Cabo. . .• Eladio í:iebastián Cast.año .
Otro Pedro Bárcena Martfllcz .
Ouudia .. , L1.Icio Serrano Esgueva .
Otro. • . . .. Mignel Ramos Saja: .
Otro ...•.• Sime6n Paniego PaniegcJ .
Otro •...•. Agapito Abad Herrero .
Otro ..•.•. Antolín Carazo Mozo .
Olla .•.••• Julián Nogales López .
Otro •.•••• Cris<l.nto Juez ManriqlÁe .
Olro. • • • •• Santiago Maeso GrauJ.:: .
Otro.. • • •• Paulino SiD<>bas Rubio..••.......
Otro. • . • •• beogracias Ortega Merino .
Otro •... ,: Eduaruo Portela Molinerü .
Otro ••.• 1. Jacinto Saiz Arroyo .
Otro .... ;. Lorenw Peñaranda Peñaranda.•.
Cabo .•.. Angel Molinero Molinero. .
Ouardia • .. Pedro. Martin Maeso .
Cabo ••... Primitiyo l/ríen Ortega .
Oumlia ••. Baltasar Molinero L6pez .
Otro •....• Anastasio Galle~o Rubio., .
Corneta. .. Emilio Camarero RQgel •• o •••••••
Ouardia ..•. CelestinO del Pózo Bll.rtolomé .
Cabo ••••• Máximo González Camarero .
Ouardia ••.. Nemesio Rubio liallego, ..
Otro •••. ,. Agustín Palacios Vallés.......••.
Otro •..••• Francisco Hernando S~z .
Cabo .•• ;. Benjamln Pérez Araos .
Ouardia.. ... Cándido'Martin Casado.................... ..
Otro .•..•. José Camarero Bravo..: .
Cabo ••••• Domingo Delgádo Salvatela.....•.
{}uardia ••. SaturniJio Pérez Martin .
Otro ••.•~. Estanislao Sancho Diez ,l .
Otro ....:.: Juan Andrés Tomé.. · , ~.
Otro. . . . .. Lino Hernando Hernando. .
Cabo ••.•. Jeslís M~l'tínez Uri,;lób..I.. ••..•..
Ouardia ••. Agapito manco MuriUo. ' .
Otro ••• ~ • Paulino· Orcajl) Picón..... • ..•..
Cabo Fructuoso López Vesga ..
Ouardia .•. Enrique Rico Gonzál.ez .
Cabo .••. , Bienvenido- Acítores Arnáiz .
Ouardia .. , Leovigildo LiSpez Aroe.. , .. ; .
Otro •••• '.". Felipe Sebastián Andrés .
Otro. • • • •. Emiliano Lázaro Antón .
Otro ••••..• Santiago Alonso Angulo .
Otro .••.. , Sebastián Zamora Andrés .
Otro ••••.• Jos6. Moral Espinosa .
Otro .•. , ., Manuel Rodriguez Galindo .
~Otro Tomas: Alonso Ahedo .
~.::::--: 'g~¿~itt: ¿to~I:ildtt;'l~':F~~~t;:: I
Otro LaurentiI;1O Franco¡ llábanos /
Otro. ~ .• '.' Victorino GonzálezVelasco .
OUArdia.!! JuJi~n .~lI,euro del .~nc6n"":'1
.Otro "'.~. .M&tr~s Martln RQy _. .. .. .. . .:.~ . ...
. Otro .•. ~ •. " .jQS~. falomar .Cuevas ~_ r"" .. o.
Cabo ...... '. M...o.lséS Vi~!,-r :G~rcra.. : •.•..... /. '1-Ouardia .•• )f~el; .M~@las Afnáiz........... . .
ou. Modeatp Rublo .~ut\é~zo•......
. ' .
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Guardia. Pll.blo Bustam'l.nte .Merino,.. , .•..
Otro. • • . • Restituto Blanco Can0, .
Otro .•••.. Santiago An~ulo Aliti:nl\n~.•....
Otro ••••. " Toribio Garcin. Miguel. ...••.....
Otro ••••• " Justo Alonso J,udré, ......•.....
cabo ••••• Lorenzo Garcta Basconcillo .
Guardia •.. Paulina MillAn MarUn .
Otro••••. José Torres Iglesia!> .
Cabo •.... Pedro Torres Casl.lfio.........•..
Guardia. •• Demetl'io Ochou n,¡j z .
Otro...... Manuel González Gutiérrez."..... ,
Otro•••..• Eugenio Garcia Alvarez .
Otro••.•• " D. Cali1:to Mantilla Bustamante.•
Otro••••.. Francisco San Millán MarUn .•..
Otro D. Antonio Gómez Péro .
Otro..... Julián Bascones G6mez .. , .....•.
Otro •••••. Artemio Fernández González ....
Olro .••••. Santiago Garcia González....•...
Otro •.... Cayetano- Fernández Casta1ieda..
Cabo Edua.rdo Nisa Vargas ~.
Guardia .•. Constantino Salazar <Mmez...•..
Otro••.••. Eugenio GarcIa RodrIguez......•.
Cabo ••••. Luciano Cabo Pérez .
Ouardia ••• Gregorio Santidrián" Fernández..
Otro Heraclio Bárcena Ruiz .
Otro .••••. Abelardo Sáncbez Ramos .
Cabo •••.. José Pueyo Maig .
Otro Luis I,av1n Cagigas .
Otro •••••• Crescencio Jiménez BriOl1es••..•.
Otro •••••• fosé Sedano Bocos•••••••••••••• }
Otro•••••. Modesto Mufiecas Pél:9z........... 7!/AJ
Ouardia ••. Dionisia" Bahillo Santos........•.
Cabo ••.•. Aniceto Balseras Cobas••••••••••
Ouardia ••• Mariano Cal'Mlsco Pascual...••.•.
Otro •.•• ~. Silvano Iglesias Cuesta .
Otro •••••• José Carballido Polo..••......••...
Otro _. José del Haya G6mez.... : .
cabo Cándido Marttnez RodrIgue%. .
ou. Jorge GonzMez Hermosilla .•••••
Otro. . • • •• Carlas Barbadillo del Pozo.••••.
OaarcUa (i'errn11l Rlancho tlutlos- ........
c..o Desiderio Varga HernAez..••.•••
Guardia Angel Laredo Me1gosa ..
Otro ••••• ~ Miguel SedaDO Bocanegra .
•Otro •••••• Cipriano Veraseo Miguel••.•••••
Otro •••••• PoUcarpo Gonzilez ValeArcel••••
Cabo .... Inocencio del pozo Barbadillo .
Guardia. •• Daniel Morquillas ArnMz .
Otro. • • • •• Domillgo Rodrlguez Palacfl1 ••••••
Otro. • • • •• Féllx Lázaro Ant6n .
Olre • • . • •. Franc1sca Sanz SallD&S .
Cabo ••••. Florentino VWaro FernAndez••••
Oaardla •• , Paulo Manero Manrique...•••••
Otro. • . • •. Benito Palacln Soto .
Otro. • . ••. Sebastián GUes DIez•.••••••••.•
Cabo ••••• JesQs Hernández RodI1guez .
Onardf.... Urbano Hidalgo RodI1guez .
Otro •••••• Ignacio Hern6.ndez Guerrero .
"Ca~ ••••• Angel Rodr1guez Renerdo.••.••••
Ouantia • •• Gumersindo Ciruelo Goldaracena.
Cabo ••• .• Benigno Acltores ArnÜ% ••••••••
01ilfdia ••• Antonio Caballero Marttnez••••••
Otro ••••• ; Sotero Pérez Cllieruelo ..
Otro •• , ••• Eugenio Pefias Gete .
Otro •••••• Fabián Nebreda del Cura......... •
Otre •••••. Pablo Aparicio Ca8ado.•••••••••.
Otro..... Lucio Pérez Sancho .
Otro ...... Cándido Gil Orteg................ .2),00 "
Otro .• , ••. Laureano Pascnal Pascual.••••••
Otro •• , ••• Juan Molinero Villarreal. •••••••
Otro. • •• •• Buena-rentura :Rojo Gonriles. ••••
Otro .••. ~ Orencio Herrero De1¡aclo••••• , ••
Otro •••••• IidetolllO Val Izqulerdo... ~•••••••
Otre. • • • •• Amador Ortego Va!le "
Otro"•••• ,. Joaj Blá_ca Cano...••• J •• , •••••• ,
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Guardia Angel Castrillo Cabezón .
Otro. . • . .• Pablo Camarero Camarero .
Otro ...• " Modesto L6pez Santos .
Otro •.••.. Simón Plaza de Miguel.. .
Otro Juan del Cura Mayor ..
O'ro Ignacio Sebastián Fernández .
Otro Lucio de Pablo Pérez .
Ot.o •••.•. Leandro Juez Casas .
Otro. . . . . Emiliano Orozco Tomé....•......
Otro..... Nazario Crespo Esteban .
Otro .•.... Antonino Bartolomé Tapia.....•.
Otro Ciriaco Martin Domingo......•••
Otro •... " Fausto Alonso Merino .
Otro ••.... Julián Arribas Soria..........••
Cometa. .. Máximo Soto Laredo .
Guardia. •. Enrique Martin Gil.. .........•..
Otro...... D. Valeriana Ortega de Diego .
Ot<o ....•. Tomás No.fiez Nl1fiez .
Otro ..•••. Bernardino Sanz Pérez ......•.•.
Otro ..••.. 'feodosio Navarro Cuesta .
Otro .".••• Mariano Sanz Gamarra .
Otro. • •• •• Gumersindo Benito Mozo..•...•.
Otro Antonio Navazo Benito.....•.••.
Otro••...• Procopio Palomero Escobar..•.••
Otro•••.•• Pablo de.la Puente Aguirre .
Cabo ..... Celestino Blanco J"arros .
Guardia. •• Mariano Arribas Soria...•..•...
Cabo ••••• Nicolás Blanco Juarros........•.
Ouardia .•• Victor Ruiz Salaverri.. ........•.
Otro •.•.. Constancia Camarero Gutiérrez..
Otro. . . ••• Dionisia Ballesteros Alonso....•.
Otro.•.••. Faustino Gil Tejedor ......•...•.
Otro.. .. . Te6fi.lo Palomino Pradales .
Otro.•.••. Telestoro Rodríguez Ant6n ..•••.
Otro. . • • •. Leandro GarcIa SantamaI1a .
Otro ..•••. Paulina Beras Molinero .
Otro .... ~. Norberto Izquierdo Miguel ..
Otro •.•••• Crescencio Salvador Tamayo.•.•••
Otro •.•••. Juan Sáiz GamlUTa..••.••.•...••
Otro. • • • •. Mfuimo Guzmán Calvo...•.••.•••
Otro •••••• Marcos Terrazas Martin .
Otro Cayo G<>nzález Lara. .
Otro. • • . •• Eustasio Kiguel Sanz••. \ ••.• ~ ••.
Otro •.•••• Pedro A.paricio Sanz;••.•••..••••
Cabo ••••. Emilio Carcedo :Moreno..•••••••.
Ouardla • .• Lucas AguUera Lllcas ...•••••••••
Cometa ••. Bonifaeio Navarro Santos..•••••.
Guardia ••• JesQs Morales Lucas...•••••••••••
Otro • • •• •. Rafael Sanz Cendreros..••••.••••
Cabo ••••• Rufino de Rloja Mediavilla..••••
Otro • •• •• Estanislao G<>nzMez Arroyo .•••••
Guardia. •• Silvino P~z Garcia. ••••••.•••••
Otro. •• • .. Ricardo Nebreda Diez. .••••••••.
Otro •••••. Sintoriano Ibrrujes Pernfa ..••..
Otro. • •• • • Ramiro Remández' Rodriguez •.••
Otro .•••.• Ciriaca del Rinc6n Maestro ..••••
Otro. • •• •. Esteban .olinero Molinero.•••••.
Cabo ••••• Fell~ Taldizán G6mez..•.•.•.••
Ouardla • •• Domingo Silvestre Domingo..•• ~ •
Otro Víctor G6mez Yudego .
Cabo ••••• Basilio Hern~ndez Rodr1guez.••..
Ouardia.:. Celestino Alonso Alonso••••..••••
Otro. • • • •• Roque Pérez Calzada. ......•.•.••
Otro .••••• Francisco Gónzález Tajadura••••
Otro •••••• Manuel Velasco MarquiDa••..••. ".
Otro. • .• • Pablo Maestro Diez .........•••••
Otto • , •••• \Antonio Pérez Alonso .
Otro •.•••• Domigo Chapero Marttn .
Otro. • • • •• A.pito L6pez Gonz'lez....••••••.•
Otro ••.••• Angel Soto Ilonedero..•••••••••••
Otro • • •• •• Nicasio Gutiérres Monje .•••••••••
. Otro •••••• Amador Sedano Andréa. •••.••••••
Otro ..... Vicente SOlCSrDfJO,.alladol1d. .
Otro•• , ••• Alejandro 1I1¡ue1 Se~ ~
'Otro. •• ••• AD¡el P\&eD'" 0rireIL············
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meta ... JUe¡\I'do Renes l.{:rLín<'z......••.•
lardia.. José Cordero Gon;"úlez ........••..
ro ...••. Claudio Arl'0Yo Vargas .
.ro ... : .. '1'e6tilo de la Filen le del Río ...••.
lro .••. J,\cinto González Morquillos•...•.
Iro. ••.. :llareiano Abad Benito.....•.. , ...
IrO..... Aniceto Salas Salas........•....•
abo : .... Cqllancio Hernánticz Rodríguez.••
uardla ••. Lenndro Revilla Bueno. ", .
ao....... EJadio Sll.íz Palacios ..
ometa .•. Vicente Acitores Arnáiz .
luardia.. Pío Abad Herrero .
Itro ..... Felipe Ruíz Hodríguez .•..•...••••
:abo ••••. Rainlllndo Sa¡'TCdo Román..•....
ttro Oo •••• Benito Soto L'lre<lo ......••..•••.
l~rdja.. ElI1iliano Domínguez Mínguez .•.•
)uo.. . .. Alejandro Santa :María. .•••..••••
~~~~'::'::: ~~~x ~:áncf.;:O~:~~~::::::::::::
)tro ..•... Generoso Martín Gnrcía. .
)tro.. . .. Estanislno García Seco.••••••••••
)tro .. ; Juan G6mez Lavin.. ; .
:::'bo •..•. Anacleto Vallejo González...••..•
Juardia Vicente Trápaga Salsamendi......
Ot'o Lesmes Martín Abajo.....•.....•.
Otro •.••• Miguel Suñet Riutort..........•.
Olro Domiciano Escafío Fernlindez .
Otro. . . . .. Agustín González Robles .
Otro... .. Gregorío Acefio Pefialba......•.•.
Otro .•.... José Véle% Gutiérrez .
O
Olro•.•.•. Luis García Galán .
tro. . ••. Gregario Esteban Babudo.••.•...•
Cabo •.••• Justo Ga.rcía,Pérez........•••..••.
Quarm .•• Manuel Sánchez González.•••..•..
Otro.•...• Anastasio Huidobro Martín .
Otro..... ' Emilio Fernández Fernández_ .
Cabo. '" Gervasio Rodríguez Ortega..•.••••
Otro. : ...• Ezequiel San Segundo Jiménez.. ••
Ouarcfla • •• Pedro <Mmez Bona. ••••••••••••••
0Otrtro •••••• Emilio Gareía lLorales .
,o••••.• Anastasio Gurc[a Figuera. ....••••
Otro .•..•. Fidel Garrido Hernando.•...•....
Otro Angel Rosalfa Diez .
Otro. • • . .• Angel Merino Miguel.••••.••..•.•
Ca
o
bo Manuel Haro Ruiz :.
u~rdu. •. Adolfo Rodríguez González..!, .
Ca o .•..• Máximo Benjamín Paez•••••••••.
OUardia ••• Angel González Blanco .
O~ro .••.•. Enrique Postillas Reigadas.••••.
Olro •••••. M~ianoPérez Ca.badas.. , .......
Otro., •••• Serafin Ant6n Camale1io••••••••••
Otro . • . .. Manuel Maestre Sánchez..•••.•.•.
• Cabo... José Vecl San Romin... ; ........
0
0truudia ••. Bonifacio Garefa Pére2..••••..•••
O •••••• Mariano Bafluelos Martínez .
Otro, •.••. Eutiquiano Ruiz González•..•••••
Otro •••••• Hernardino TUITi6n Santamalia. ..
Otro ..•... José Alvarez Sánchez•.•••••••••.
OtfO. • • • •. Fernando Bo«ajo Barahona...... ~ •
Otr
Otro ••,•.•• Es~bll.n Roibas Fernández•••••.••
o. • • . •• Zoilo Cutafleda González .
Otro•.•••. Kaurie.lo Sustacha SOlana. •.•••.••
Cabo ~ •••• D. MaJ:im11iano Laxen Vasco.......
Oaarclia ••. JOfIé Molinero Herrera-
Otro. ~ •. ~~ Siliésfo Infante Pe!ia...::::::::~:
Otro ~. 8ebastl.J.n L6j>ez Díez...... ~ ..
Otr El>U,anib Contreras. Andrá ..
Otro''¡''!' BenJMntn .Diez Gutiérrez ..Otro.j~.';. Jaan Ob~n del Pozo ..
Otro. •• .• Lucio" Mh: Ba!luelS)8••••••••••••
Otro, .• •. Fidel ~Dln<JCZ. RQb~o•.• ; ••••
Otro. ..; Francieeo MeJ.choi' Péft1.Otre,. . ... 3UM 'Soto ven:" ••••••••Otr - Davi'd n..&._~',.' ••.•• "' •••••••
•••••." ...~... I ••••• ~ .....
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Corneta ••. Honorato Gil Marcos•••••••••••.
Onardia, Recuedo L6pez Antolín.. .
Otro •...•• Basilio Molinero Znmorll .
Otro •••.. , Cesúr<'o Gutiél'rez Rodríguez .
Cabo ..••. ElItimio Alonso Rivera .......•.•
Gu.\rdia ••. José G6mcz Piqueras...•.••. ' .
Otro-••• ". Donato Mencía BaHío .
Otro •.•.. Rafael Castaficda. GOllzález .
Cabo... Alvaro Fernández del Castillo .
Guardia .•• Adrián González' Guliérrez .
01'0•••••• Lenndro L6pcz Fernández•.•.••••
Otro ..•... Alvino González Benito.•••.••.••
Otro, , .. ,. Cándido G6mez Bores .
Otro ••••.. &Itero Bañuelos del Río .
Olro ••.... Alfl1ldo Sanz Sanz .
Otro ..•... lIlllreelino Arroyo Barga .
OtrO ....•. Julio de Quevedo Salvador .
Otro. . . . .. Modesto González de Domingo .
Otro ...•.. Basilio Grijalbo del Olmo .
Otro••..•• Julio Azcona del Hoyo .
Otro•••••• Bienvenido Melgosa Ruiz .••.•..•
OtrO ••••. Arsenio Acítoretl Arnáiz .
Otro.•• , •• S:lIltos Crespo Revl1la...•••.••...
Otro ..•••• Jacinto Basurto Sedano .
Otro•.••• , F.meterio Calvo Mansilla.. : •..•..
Olro. . . • .• Regino Lope Lope .
Otro •.•... Germán Cebrián/ Barbero•....•..
Otro... •. Eusebio Palacios CUcala .
Otro •.•••• Francisco Gaona Grande .
Otro .•.•.. Julián Arnáiz Melgosa .
Otro., .... Marcelino Hierro Díez .•.•••....
Otro, ..•• , Alfredo Munguía Arce...••....•.
Otro ..... , M~palico Sáez Díez._•.•.•.•• ~ ..•.
Otro. •• • •. Faustino Arlanzón Temifio••.••••
Otro ••• , .• Julio Angulo Serna...•••••••••.••
Otro Juan )(igUel Nieto ..
Otrll, •.••• AgusUn Cardero Santa.nwia...... :ze.-
Cabo •.•.• Julilin Cuesta. Espinosa.••.••....
guardia .•. Joaqulo Soto Menedero•••• , •.•..
O
lio••• , •• Ticente Rojo Casado..... , ••., •••• ,
ero•••• ,. Victorino Aparicio Nanrro .
Otro••.••• Jacinto P'rez Gohález••••••••••
Otro.....• J0s6 L6pe:¡ Jover......,.•••••••••.
Otro•••••• Luis Ramlre:¡. AJoDSO••••••••••••
Otro •••• ,. Julio Garcfa Vill&verde. , •.
Otro•••••• Lucas' Gonzálei Prado. :•.•••.
Otro•••••• Octaviano Lomas Pérez .•.• , ••••.
Otro .•.••• Tomás )loceda Rul&... , •••••••• , •
·~odÍi' • JuM C::~ada. Qu!IIta.na••••••• , .•
Ca~ • •• AmanClo G<>DSález K&rttn8Z... : •••
° 6 ... EuBtaal.o Kartinez González••••..
~ .•• Serapio Bilis Dfez.~ .•••••••••.•.
O
••• , •• Gregario Kon1les Lakador .
tro •• , ••• Agapito Gómez Cereceda.., •• , .
0
0tro ••• , ,. Hariano Celada Serna.••••• , •••..
O
tro ..•••• F~lix Arce GiiBerez••.•..•••.••..
tro •.•••• Angel Valderrama Valdivielso .
Otro••. , •. Valentín Rodriguez Rodríguez. .
Otro ••••• , D. Victorino Casado Labrador .
Otro., •.•• lIartimano Diego Escudero••••..
Otro...... Braulio Cortez6n Padrones.......
Otro••.•.• Felipe Ilartínez GoMález ••••••••
Otro, ••••• Dalio Royo García •.•..•. ~ •••••..
Otrn•••••• Eulogio Román González ••••••••
Otro .••• ,. Manuel I~lesías Ig~esias." •• , ••••
Otro Bibiano PaQl del Pozo. .
01r0 , , • • •• Félix Oarcfa Alonso .
Otro. , , • •. Juan' Gonzále.z K&rtfnez. .
()tr\) •••• '.' JuanRoclrigo CamellO ,••••••·,.
Otro •••••., D. Donatilo Palomar CueTU, .
0trQ , • , • ". Nor!lerto Sl!z POrr&. , • , • • •• .
Otro .:. EtniltQ. ~Jl AleDlO .
Otro •••• ": A~,''3:~,B\l1&... ~ .
Otro •••• , •.F~ , .1 ~fa••• ! •••••• :
Otro •••• ,.~ .. I.ISJL :••• J
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·O..nlia . .. Angel Aylls Guilarte............. Guardia. .. Isidoro GuUérrez Armas .
<>tro•••... Manuel Moneo CUartango........ OtrQ JooéRoig Pantorl'ill~ .
Otro; •..•. Emiliano Pardo Casado........... Cabo ••••• Darío Barriuso Velasco .
·Otre ••..•• Marcos Cuesta García............ Gu.rdia ••• Esteban Corrales Blanco .
-Otro •••••. Manuel Hernando González...... Otro , .. Modesto Nieto Tejo .
.otro ••••.. Eusebio Rojo Olalla.............. Otro•••.• , Marcelino sejas Alvarez .
Otro .....• Bernabé Garc{a Sedano.......... Otro •.•... Arteria Crespo GonzAlez, .
Otro•.•••. Emeterio Cuevas Ortega.......... Otro ...•.. Juan Herguedas Arribas. .
·Ca~o ..... Emilio SAiz Masa................ Otro Matías Carpintero Llorente.. ~ ..
Ouarctia, .. l'oribio Gutlérrez González...... Otro José Cumada J'érez '.
Otro •••... Teodoro Tomé Sanz.............. Otro •..... Juan Vicente Vicente...•.....•.•.
Otro Amador Gutlérrez Ruiz........... Otro Eusebio Cabaiias Presa ..
Olro•••• ,. Valootin Arin lbarrola.......... Otro ••••.. Mariano Díez Diez••..•......•.•.
Otr., ••••. Juan . Moreno Garcia............ Otro••••.. Oreneio Poza L6pez..... : ...•....
-otro......·~ncio Ruiz VElSlta. ......... ; Cabo Celedonio Caretero Sa1a8. .........
Otro.••• ,. AbllOdio· Prado Gutiérrez........ Ouardia Semlliano Ramos L6pez .••.•..•.•
Otro •. : ... José Lozano Pajuelo............. Otro •• , •.• Agustín Rodriguez Palacios••...•
-Otro .••• ,. Moisés Ramos Serrano........... Otro José Revuelta sena .
Otro•...•• l<'rutos Diez Camino.............. Otro ..••. Celedonio TorraltlO Quintana .
Otre .••••• Bernardo Parriego &<;caja......... Olro • • . Felayo Alvnrez Martínez .
Otro PrimUivo Herrero González...... Otro Andres Bravo González .....••...
Otro•••.•. Angel Valles Valcircel.......... Otro Segismundo Gago Camarero .
Otro•••••. Claudio Benito Panera........... Otro ....•. Angel Pefia Pefia. .
-COmeta ••. Santiago Delgado Rodrlguez...... Cabo .•••. Juan Salazar Revuelta..••.••...
Ca.o Enrique Ramayo Pomba........... Guardia... Fausto Martín Barrio .
Cometa. ,. Lucinio del Amo Cento!........... Otro ....•. Julio Martínez Arnáiz .
Ouardi•••'. Basilio Antolln Carpintero :. Cabo ••••. Justo Rodriguez Sánchez.•..•...·
c.bo Juan· Vara Arias •. Guardia Nicolis L6pez Gómez .
Oaardi•••• Cesáreo R6denas Martínez........ Otro .. " .. Oonzalo Torres SebastilÚl....•...
<Otro .••••. Silverio Gómez Martinez......... Cabo. • • Manuel Mediavilla Tablado .
. Cabo José Delgado BláZquez.......... Guardia Rafael Abad BIas ..
Ouardia ••• Felieiano Pedregal Menéndez.... Otro Leovigildo Arozamena Mont~.•..
Otro ..•••• Enrique· Hierro Arronte..••.•... ~ Cabo ••••• José· Oarbonell Herrera .
Cabo .. oo· ElíM GonzúJez Con~........"... Guardi. ... Andrés Rodríguez Garrido ..
Ouardia ••• Serafín Zorita Herrero.......... Otro •.•... GermlÚl IJerena Glués. ..•.......
Otro .. oo .. Luis Bachiller Paseali............ Otro Guille'rlJio MufiecasPéréz .
Otro ; .. Eulalio Mafiueeo Melg&r......... . Cabo FaWJto Albo Elorza .
ea-. Iluminado M$lpelo Góme~..•... '·20,00 ObÓ•. ; GregQrio Blanca Soto............. 20,00
Ouardia, . Juan MonlesGonzM6z............ Guardi Mii'Uel Miguel Higuel_ ..
-otr Domingo Martlnez Ilartfn.'........ Otro Salvador Pérez Oo6t_ ..
Otro ••.•.••icente· Mata Ramila............ Otro FéliJ:· López Frlas. .
Cometa ••• Matias Gil Marcos............... Cabo •.• 't BreuUo Fernández Vicario .
Oaardia ••. Aniceto MolMlYet Pastor......... Guardia ••~ (»rnello Pólvorosa Lorenzo•.....
-Otro ..... Eduardo Brlngas ilartfIiel....... Otro ..... , Amadeo de la Pella Angulo......
-otro .•••• Valenttn Garete. Sallnas.......... Trompeta. Eugenio Ronda Lucero•.•..•.•..
Otro..... Cristóbal Salcedo· Garcfa......... GaarClia,.: José can-ancho Sáez.•••••••••...
Otro •••••• Pedro AbelllÚl Sicl11a. ~ Otro •••••. Félu Le6n Calleja.•..•••••• , .
()tro Domingo- San Emeterio ?A>ITinlto.. Cabo ..... Féllx Gonúlez Virumbrales. :
-Otro. .. Luis Valdlún Santama1ia. :.... Guardia .. , Francisco Maria Sastre .
Cabo : Juan ~pez.Herranz.. ~ •••.• ; • • • . Otro, • , , .. PaulinoRodrigo Antolin.• ; •.•..•
"Ouardta .. , CaJ9 8iJmdD Mua.............. Cabo ••••• Eustaquio Hernando CalTO .....•
Otro•••••. Baudllio Gutiérrez Diego........ Guardia.,. RogeüoAvec{a Varela .
Otro. •••• UrbaDo Huldobro Marltnez...... - Otro ••.... JullM· Rincón Serrano•.•...•...
-Otro .•.•. Antonio Marcos Escudero........ Otro ...... Mariano MarUnez Arnáiz .
Otre .••••. D. Teodoro Blanco Garcia '. • Otro. , . • •. Segundo Rulz Quintanilla .
Otro.· . Gregorio Melelidro .Pérez;'. . . . . . . Otro. , ..•. Segundo Cuesta Sala.s.........•..
()tro .•..•. Aliguel . Vegas Palacios........... Otro •••.•. Marcelino Puerta. Puerta .
-Otro •• " SeratfD Vicente CásaS............. Gtro .•. , •. ,MarcelO MeriUas Charro .
.otro..... Carlos p~ Gallego............ Otro ...•.. L<ddOl'ORojo ,Angu~o .
Otro Eugenio M~n Pérez............ , Otro Santiago EspIDO ESteb~.~ ..•..•.
Otro Nemesio G9nzález Celáda........ . Otro Antonio Revuelta Sena ; ..
Otro Florencio, Martín Moreno........ .. Otro Nicolás Soto Calzada .
<>tro•• , •.. Cristóbal GarcIa· Espioosa.... . . . • • , Otro ••.... Santiago OlallnLucas .
Otro Jacillto Rneda FrlIgua. ..·........ . Otro Juan Bombin Velado .
-Otro .••••. Maritmo LOtilbrclIas Pérez........ Otro Aurelio Hantoria Martin: ...•....
Otro.... Angel FernAndez Teja..... ;;...... Otro •..... Juan Benito Gl'dea ........•. ~ ...
Otro •..••. Federico Pérez, Postigo.• , .. '.' • • • . Otro •.•... Sl.ntiago V~ldizán Ortiz.:......•.
Comet. .• José Vicente Cesas ;. . - : TrClmpet Ricardo Pálacios Cuesta .
Quardía •.. Matías··SaÍlz Moral ~........ .. :.' : Ouardia •.• Claudia ~mez Garc!a .
O
Otre '" Celedonio Tori-albo' Garcia........ . . , . Otro. .. ... Doroteo Coreuera )(Il~ro ..
otro " Gerardo AblÚQ.Cabl~; •.•••.•• , ., . ;) . Otro •••••• Martin Enedlgulla Martín .
otro Félix M&tlztnd' ~el~.: ~. . ... 1'·. I Otro ...... EduardoG~ ·:Hernl\ndo ~.¿b«;;':'" ,Ilanuel· Gut1~z.u~... . .,: Otro.... Antonio Caballero..:G,allar¡;lo .•••••
O : •.• Gregorio ~~"'-~l. ,..'.. ., 1 Otro •••••• Francisco.~ BanZo .uardll Bl S Se· ,.l. . ,.. Ot A "" tl.w •. .•
.• ~ anf: rIÓ'''''' "~~I. . ~;j ¡ ro ..... Ricardo y....a .~reoo....:.c-;••~•..:..~.~••;...~ _
~~i)RlD-.e{' /'~ DP.L Der:"'TO DE LA OUERRA Madrid 18 de noviembre de 197JJ.-Zubla. _
